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Subject Index 
A 
accretion 44 
ammonia 39 
amonia 9 
aquatic plant 53 
arsen 9 
arsenic 39 81 
As 9 
Asia-Pacific Mussel Watch Program (APMW) 16 
atomic adsorption 81 
Atomic Adsorption Spectrometer AAS 10 
B 
Bac Giang 9 
Bacillus 72 
Bacteroides groups 94 
bioindicators 16 
bio-park 66 
biopolymers 70 
biosurfactants 70 
bivalves 16 
butyltin compounds (BTs) 15 
C 
Cambodia 16 
Catlai 70 
China 16 
COD 39 
crude oil 70 
D 
Danang 70 
DAPI-stained cells 98 
decolorization 75 
de nitrification 60 
Diazo-dye Reactive Red 3 76 
dibutyltin (DBT) 16 
diesel engine 3 
DongLong 44 
duckweed 55 
E 
E. coli 40 98 
Ehime University 15 
electrical conductivity (EC) 40 
erosion 44 
Escherichia-Shigella clusters 94 
exhaust gas 3 
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F 
fabric staining discharge 75 
Fe 9 39 89 
fecal bacterial groups 94 
Fiuorescent in situ hybridization (FISH) 94 
fluor 9 
G 
Gas Chromatograph 5 
green mussels 15 
ground water 9 39 81 
H 
Hai Phong 9 
Hanoi 30 39 80 95 
Hanoi National University 9 15 
Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) 80 
Hanoi University of Science 30 
HCOs" 39 
Hg 9 
Hochiminh city 30 80 
Hokkaido University 75 
HPLC-ICP-MS 40 
I 
ICP-MS 19 40 
imposex phenomenon 23 
India 16 
Indonesia 16 
Inter Tropical Conversion Zone (ITCZ) 32 
iron 9 39 
K 
Kumamoto University 80 
M 
Malaysia 16 
manganese 9 
mass spectrometer 6 
metals 81 
Mn 9 
model 44 
monitoring 9 
monobutyltin (MBT) 16 
most probable number (MPN) 95 
MTT 75 
mussels 15 
N 
Nam Dinh 9 
NCST 9 
NH4+ 81 
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NH4-N 
Nhatrang 
nitrification 
nitrophenolic compounds 
nitrophenols 
N02 gas 
NOs" 
o 
oil pollution 
Orange 16 
organic matters 
Osaka Prefecture University 
Osaka University 
oxidation-reduction potential (ORP) 
ozone 
P 
Perna viridis 
Philippines 
Pistia Stratiotes 
Pseudomonas 
R 
Red river 
S 
S2" 
sediment transport 
sot 
Spectrophotometer UV-VIS 
surface water 
T 
TOC 
topographical change 
total coliform group 
total ozone (TLO) 
tributyltin (TBT) 
troposhere 
U 
ultraviolet (DV) 
UNICEF 
University of Tokyo 
V 
VanLy 
Viet Tri 
Vietnam 
Vietnam National Center for Natural Science and Technol 
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70 
60 
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3 
35 
81 
70 
75 
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3 
9 94 
40 
30 
15 
16 
55 
72 
39 44 80 94 
81 
44 
81 
10 
81 
81 
81 
44 
40 
30 
15 
30 
30 
9 
39 
44 
9 
9 94 
Vungtau 
W 
water hyacinth 
Water Lettus 
water quality survey 
well water 
wetland 
Wide Band Ozone Spectrometer 
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Name Index 
A 
Anh, Nguyen Viet 80 
Araki, Susumu 44 
B 
Bach, Leu Tho 80 
D 
Deguehi,Iehiro 44 
Due, Do Minh 44 
Duong, Nguyen Thi Thuy 53 
F 
Fujita, Masamori 53 
Furukawa, Kenji 80 
H 
Hai, Do 80 
Hai, Hoang 70 
Hang, Pham Thi 70 
Hanh, N guyen Thi 3 
Hien, Lai Thy 70 94 
Ho, Pham Ngoe 30 
Hue, Nguyen Due 15 
I 
Inoue, Masafumi 39 
K 
Kenzaka. Takehiko 94 
Kinoshita, Shin'iehi 75 
M 
Maeda, Yasuaki 3 
Manh, Vu Van 30 
Mien, Pham Thi 70 
Minh, Tu Binh 15 
N 
Nam, Vu Due 3 
Nasu, Masao 94 
Nga, Dang Phuong 70 
N ga, Tran Thi Viet 39 
N ghi, Tu Vong 9 
Nhuan, Mai Trong 44 
Nhue, Tran Hieu 80 
0 
Ogawa, Miehihiro 94 
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Ooi, Toshihiko 75 
p 
Phuong, Do Thu 70 
R 
Raj, Khatiwada Nawa 39 
Rouse, Joseph D. 80 
S 
Sudaryanto, Agus 15 
T 
Takahashi, Shin 15 
Takizawa, Satoshi 39 
Tanabe, Shinsuke 15 
Tanaka, Minoru 9 
Tani, Katsuji 94 
Thao, Nguyen Thi Phuong 9 
Tateda, Masafumi 70 
Thuy, Pham Thu 70 
Tin, N guyen Van 80 
V 
Viet, Pham Hung 3 9 
Y 
Yasaka, Yuta 9 
Yedjakusuma, Teddy 75 
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